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Saint-Romain-de-Colbosc – Avenue
du Maréchal-Delattre-de-Tassigny
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche, Élisabeth Lecler-Huby et Élisabeth Ravon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’extension d’un magasin Super U et de son parking par la
société SAS Maritia à Saint-Romain-de-Colbosc, avenue Maréchal-Delattre-de-Tassigny,
a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur 45 121 m2.
2 Ce  dernier  a  essentiellement  révélé  une  occupation  datée  des  IIe-IIIe s.  Elle  est
représentée par du parcellaire avec quatre segments de fossés et une série de fosses et
de  trous  de  poteaux  révélant  un  probable  habitat  rural.  Les  vestiges  céramiques
recensés  correspondent  à  un  fragment  de  vase  tripode,  un  élément  de  cruche,  un
élément de mortier et à de la céramique commune claire et sombre avec un indice de
cruche. Cette occupation est localisée au sud-est de l’emprise et pourrait s’étendre sur
au mieux 6 000 m2. De très rares indices protohistoriques et gallo-romain précoce ont
également été reconnus dans une petite fosse. Faute de mobilier, les autres structures
en creux sont non datées.
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